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Een beschouwing over een moreel  Bestaan
Marius Nuy
inleiding
Het beeld dat men, burgers in het algemeen, van 
zwervers heeft, zal, met alle variaties die er mogelijk 
zijn, er vaak op neerkomen dat men hen waarneemt 
als 'zielige individuen'. Soms springt er een vonk van 
mededogen in onze gedachten, maar vaak versnellen 
we onze pas alsof we onszelf in deze 'verloren mens'
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niet meer herkennen.
De beeldvorming is vaak bepalend voor hoe we over 
iemand denken/voelen, waar we de persoon plaatsen 
in ons referentiekader (dat altijd wortels heeft in ons 
eigen verleden), hoe we hem of haar bejegenen of 
juist links laten liggen, welke mogelijkheden we aan 
iemand toekennen et cetera. Het deterministische ka­
rakter van onze individuele beelden - zonder welke 
we het eigenlijk nauwelijks kunnen stellen - heeft een 
gevaarlijke, belemmerende kant: de kant van het 
vooroordeel op grond waarvan iemand kansrijk dan- 
wel kansarm is. Zwervers treft meestal dan vooral het 
laatste lot. Het vooroordeel maakt hem armer dan hij 
al is.
Zi chz e l f
Niemand kiest voor een levensstijl waarin als in geen 
andere de afhankelijkheid zo duidelijk wordt geëta­
leerd. In de levens van deze mensen is nauwelijks een 
spoor van vrijheid te vinden, wel van verlies en zelf­
misleiding, - vandaar mijn stelling, dat zwervers er­
mee gebaat zijn dat hun zwerfperiode zo kort mogelijk 
duurt. Als we dit onderschrijven, is dat dan tegelijker­
tijd een legitimatie voor ongevraagde en snelle, zo
vroegtijdig mogelijke interventie? Of is het een vooral 
emotionele wens vanuit bekommernis om het leven? 
Wie of wat zal de situatie van deze betrokkenen kun­
nen opheffen? Niet de zwerver zelf, want die oefent 
zich als het ware - door de nood gedwongen - om 
'streetwise' te worden en dat wijst op een proces dat 
hem ervan weerhoudt zich anderszins te vestigen.
De zwerver roept veelal de associatie op van een 
'problematische identiteit', wellicht vooral omdat zo 
zichtbaar is dat de gebruikelijke onderdelen van een 
sociaal netwerk geheel ontbreken. Zelfs met zijn lot­
genoten bestaat niet een soort binding die persoonlijk 
en/of duurzaam is te noemen. De onderlinge contac­
ten zijn functioneel en broos, soms een tijdlang inten­
sief maar ook vluchtig. Er lijkt in deze hoogst bestaans- 
onzekere situatie ook geen ruimte voor een grotere 
betrokkenheid, en dat kenschetst de vicieuze cirkel 
waarin deze manier van bestaan als het ware vanzelf 
behouden blijft. Hij, de zwerver, heeft slechts zichzelf 
en is tevens zichzelf niet genoeg, en dat tekent de 
talloze desillusies, de hopeloosheid. Hij staat voor de 
opgave vaardigheden te ontwikkelen om te overleven.
Geleidelijk aan raakt men, zo leert onderzoek, in g e ­
voerd' in het circuit en vermindert de innerlijke span­
ning; hoe meer 'trucs' m en weet te bedenken, hoe 
minder bedreigend de situatie. Maar het is tegelijker­
tijd een proces dat afbreuk doet aan eigen normen en 
waarden. Staat men aanvankelijk afwijzend tegen­
over bedelen of tegenover he t zoeken naar etenswa­
ren in vuilnisbakken, op een dag blijkt dit 'obstakel' 
overwonnen en gaat m en er toch toe over. Dit bete­
kent niet dat thuislozen geen scrupules kennen. Een 
zekere normloosheid, noodzakelijk om te overleven,
is evenmin een onmiddellijke verwijzing naar crimi- wen, omdat de verlorenheid zich zo sterk aan hen 
naliteit. Wel is het zo, dat het overleven op straat opdringt. Velen van hen leven in zichzelf als in een 
bijzondere vaardigheden vereist en dat in de contac- woestijn, 
ten met lotgenoten het hebben van geld een belang­
rijke betekenis heeft; men verovert zich daardoor,
door de routine die men ontwikkelt, en door de inko- De O p e t i b a f e  O f d e  
rriensverhogende strategieën die men bedenkt - en dat
is dan weer de winstkant - een bepaalde plaats in de We worden er in het openbare leven heel direct mee 
sociale orde (Van Doorn, 1994). geconfronteerd, omdat ze zich onaangepast, verwaar­
loosd en hulpeloos presenteren, omdat ze moeilijkhe­
den veroorzaken, soms agressief zijn of zich (rand-) 
crimineel gedragen. Omdat ze gevoelens van onveilig­
heid, van mededogen en ook van schaamte opwekken 
Thuislozen staan in zekere zin buiten de gemeen- en aanleiding geven tot onrust in de openbaarheid, 
schap, zien de weg naar een dialoog geblokkeerd en Hulpverleners legitimeren hun onmacht nogal eens
De m o r a a l
door te stellen dat deze lieden niet gemotiveerd zijn 
of niet anders willen, maar bevreemdend kan dat, als
zijn in veel gevallen gekrenkte persoonlijkheden. In 
de literatuur vindt men allerlei metaforen die deze
buitenmaatschappelijke positie willen typeren: 'een het al waar is, toch niet zijn, op een kale ziel groeit
vertroebeld zelfbeeld', een 'sociaal vacuüm', 'vleer- geen wilskracht.
muizen van de samenleving', 'maatschappelijk gehan- De publieke identiteit van zwervende thuislozen sig-
dicapt'. Het lijkt inherent aan hun  geïsoleerde positie, naleert het feit dat ze zich niet lijken te bekommeren
dat al hun  handelen zonder betekenis is geworden en om wat anderen van hen denken. Wennink (1986)
dat zij zich bij morele vragen bij voorbaat afzonderen noemt dit 'een staat van amoraliteit'. Het gaat dan niet
van alle anderen. Alleen h u n  eigen overwegingen en zozeer om immoreel gedrag, het overtreden van re-
belangen zijn nog van belang, aangezien hun levens- gels, maar om het niet beleven van regels. Het afwij-
wijze in wezen het uiterste vraagt om te overleven. In 
zo'n situatie is de bekommernis om zichzelf niet alleen 
begrijpelijk, maar ook het beste wat men doen kan.
ken van gangbare waarden en normen en het zicht­
baar behoren tot een sociaal inferieure categorie leidt 
tot negatieve stereotyperingen. Men wordt wegge-
Het ontbreken van'sociale ankers', van perspectieven stuurd, nagekeken, genegeerd of ontweken. Deze
en motivaties - en dit veelal gedurende lange tijd - maatschappelijke, overtuigende, aantasting versterkt
leidt tot een zogenaamd 'brede moraal'. Hun zichtbare het negatieve zelfbeeld en wordt een deel van henzelf
gedragingen zijn naar eigen oordeel al gauw geoor- (Elias en Scotson, 1965). Denk maar aan de gevolgen
loofd, want de keuze-mogelijkheden zijn zeer beperkt van het huidige beleid op het vlak van openbare orde,
en iedere dag doen zich beproevingen voor waarvan dat te kenschetsen is als een rigide reactie van het
wij de pijnlijkheid slechts kunnen vermoeden, maar 
niet uit ondervinding werkelijk kennen.
De sociale leefwereld van zwervende thuislozen kent
establishment op alles wat 'de reinheid en de dyna­
miek' van het moderne leven ter discussie stelt. Win­
kelpassages worden vrijgehouden van 'marginale fi-
ook bepaalde codes in de omgang, zoals 'wie wat guren', bepaalde stadsparken waar zich al jarenlang
heeft, deelt dit met anderen', 'het niet vragen naar zwervers ophielden, moeten plotseling 'alcoholvrij'
eikaars verleden', 'elkaar met rust laten' en 'niet ste- gemaakt worden en ook op het aan voorbijgangers
len van maten'. Het betekent in de praktijk niet, dat vragen om een paar gulden is een taboe komen te
men altijd respectvol met elkaar omgaat of dat men liggen. Dit soort morele houdingen van de 'dominante
zich steeds door de beperkingen van deze morele klasse' hebben het karakter van maatschappelijke af-
codes laat leiden. Het zijn ongeschreven regels binnen wijzing en vernedering. Achterbuurten zijn niet zo-
het zwerverscircuit die voornamelijk in acht worden maar weg te moffelen, maar mensen zijn altijd en
genomen door geroutineerde zwervers, maar velen, overal te verdrijven als men er genoeg van heeft
vooral allochtonen en druggebruikers, laten zich er geconfronteerd te worden met storende uitingen van
niet door hinderen, De thuisloze, maar dat geldt ei- onaangepast gedrag. Het nadrukkelijker weren van
genlijk voor iedereen, bedenkt een moraal die bij zijn bepaalde mensen uit het openbare gezichtsveld, om-
praktijken past. Zij zijn geen mensen zonder moraal, dat ze zich niet houden aan morele regels, heeft een
ook niet als deze is aangevreten door de omstandighe- stigmatiserend effect en is te zien als een sterk aroma
den, maar 'h u n  moraal' mist een bedding van rust of over de individuele thuisloosheid.
van stevigheid om er voldoende op te kunnen vertrou- Wat geeft deze werkelijkheid te 'verstaan'? Er is spra-
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ke van een verstoorde interactie tussen zwerver en 
samenleving. Van de samenleving krijgt hij een stigma 
van sociaal dysfunctioneren en hijzelf reageert onder 
andere, met een verschijningsvorm die zowel de af­
stand als het verschil accentueert. De maatschappelij­
ke afzondering gaat als het ware hand in hand met het 
verlies van sociale rollen. Het venijn hiervan is, dat 
hoe langer dit proces van marginalisering voortduurt, 
des te minder wordt de flexibiliteit, zowel bij de zwer­
ver als bij actoren uit de samenleving. De sturing uit 
de omgeving zal afnemen en het bestaan krijgt on­
waardiger trekken.
C o n s e q u e n t i e s  van een z w e r v e n d e  
l e v e n s w i j z e
Net als elk ander mensenleven heeft de levenswijze 
van zwervende en in zeker opzicht ontwortelde men­
sen een eigen karakteristiek. Het meest opvallende 
kenmerk bij zwervenden is de instabiliteit, als concre­
te consequentie van de breuk met de reguliere sociale 
verbanden.
Deze toestand brengt, afzonderlijk of gecombineerd, 
vele andere ongemakken, problemen en gewoonten 
met zich mee. Er zijn vier componenten te onderschei­
den: een fysieke, een psychische, een sociale en een 
geografische.
a.  De  f y s i e k e  c o m p o n e n t
Als belangrijkste medische problemen worden door­
gaans genoemd: verwaarloosde verwondingen, respi­
ratoire aandoeningen, huidafwijkingen, problemen 
met het bewegingsapparaat en algemene/niet gespe­
cificeerde problemen, zoals pijn, koorts, ziektegevoel 
(Joosten, 1989; Van Trigt, 1993; GG&GD, 1994). Deze 
veel voorkomende problemen hangen direct samen 
met het vele lopen op straat, de slechte hygiëne en de 
vaak ontoereikende kleding en schoeisel.
b. De  p s y c h i s c h e  c o m p o n e n t
Het is, zo wordt in een recentelijk verslag van de 
Amsterdamse GGD nog eens onderstreept, niet een­
voudig om in de situatie van zwervers de juiste diag­
nose te stellen. Is er werkelijk sprake van een angst­
stoornis of is, wat men waarneemt, in de gegeven 
omstandigheden het gedrag 'normaal'? Slaapklach- 
ten, gejaagdheid, vermoeidheid en gewichtsverlies 
zijn bijna inherent aan het zwerversbestaan. Ook de 
gevoelens van wanhoop, waardeloosheid, lusteloos­
heid en de depressieve stemming kunnen een direct 
effect van thuisloosheid zijn.
Schene en Jonkers (1993) concluderen op basis van
het Nederlandse studies dat 15 tot 30% van de thuis­
lozen aan ernstige psychiatrische stoornissen lijdt, 25 
tot 50% aan lichtere vorm en van psychiatrische pro­
blematiek en voorts een aanzienlijk deel aan een ver- 
slavingsstoornis. Het gaat in he t  bijzonder om drug­
problematiek. In iets mindere mate om verstandelijke 
handicaps, de antisociale persoonlijkheidsstoornis en 
schizofrenie - stoornissen die, in vergelijking met de 
algemene bevolking, ongeveer vijf- tot tienmaal vaker 
onder thuislozen worden aangetroffen en ten slotte 
om manisch depressieve en depressieve stoornissen 
en alcoholproblematiek, die ongeveer twee- tot vier­
maal vaker bij thuislozen w orden gevonden.
Een ander facet binnen deze psychische component 
heeft betrekking op sociaal-psychologische mechanis­
men, met name te herkennen  bij mensen die al gerui­
me tijd zwervende zijn. Te denken is aan mechanis­
men die de innerlijke spanning kunnen  verminderen: 
het inkrimpen van het tijdsperspectief, het opwaarde­
ren van de vrijheid, het ontvluchten van de realiteit 
en het vertellen van sociale leugens (Van Doorn, 
1994). Een enkele toelichting. Door zich op de korte 
termijn te richten, schermen zij zich af voor teleurstel­
lingen: wie geen p lannen  maakt en geen ver­
wachtingen koestert, minimaliseert de kans op 'socia­
le kwetsuur' (Engbersen, 1990). Wat betreft de 
'vrijheid': het is gemakkelijker te leven met de ge­
dachte te hebben gekozen voor dit bestaan dan te 
leven met de gedachte ertoe veroordeeld te zijn. Het 
zijn derhalve mechanismen die een werkelijkheid hel­
pen construeren waarmee te leven valt. Dat daarin tot 
uitdrukking komt dat de hoop op een ander bestaan 
lijkt te zijn opgegeven, is van minder gewicht dan deze 
noodzaak tot mentale aanpassing aan de dagelijkse 
omstandigheden.
c. D e  s o c i a l e  c o m p o n e n t
De meeste zwervers leiden een geïsoleerd bestaan, 
veelal als gevolg van persoonlijke onvermogens. Som­
migen voelen zich gedwongen zich af te sluiten voor 
anderen en dan duidt deze afzondering op een sociale 
aanpassing aan de zwervende levenswijze. Alle con­
tacten, ook de onderlinge, zijn hoofdzakelijk functio­
neel.
d . D e  g e o g r a f i s c h e  c o m p o n e n t
Voor een bestaan waarin de gebruikelijke sociale an­
kers ontbreken, is een territorium  in de plaats getre­
den dat zowel ruim is als vaag. Sommigen zwerven 
willekeurig door een bepaald gebied, anderen ver­
plaatsen zich nauwelijks en bij weer anderen ontstaat 
een zekere structuur in het zwerven doordat men een 
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ander niet te weerhouden van een bepaalde keuze, 
bijvoorbeeld om met rust gelaten te willen worden, 
maar men kan het hem wel moeilijker maken. De 
Beaufort (1994) wijst er voorts terecht op, dat respect 
voor autonomie een schild kan zijn en tot onverschil­
ligheid kan leiden.
Natuurlijk doen er zich dilemma's voor. Het is een 
pendelen tussen het overnemen van verantwoorde­
lijkheid en zelfbeschikking, stellen Jans en Brinkman 
(1994). Een te grote bemoeienis staat de zelfontplooi­
ing van cliënten in de weg, maar bij een te geringe 
betrokkenheid blijven cliënten verstoken van zorg, 
verliezen de greep op hun  bestaan en verloederen. Die 
zelfbeschikking en zelfontplooiing worden er m.i. te 
snel bijgehaald, vertrouwd en overtuigd als de hulp­
verlener is van deze waarden, om verdere bemoeienis 
te staken of af te grenzen en het dossier te sluiten met 
het etiket 'eigen keuze'. Alle literatuur over zwerven­
de thuislozen en tv-documentaires over hen laten 
geen enkele illusie heel en wekken geenszins associa­
ties met betrekking tot zelfontplooiing. Hierin ligt niet 
een rechtvaardiging voor dwang of voor overbemoeie- 
nis, maar minimaal voor een aanhoudend contact, voor 
een voortdurend pogen om mogelijkheden te ontdek­
ken en te benutten.
Tot s lo t
Er is nu een bepaald beeld geschetst van zwervende 
mensen en daarmee zijn we terug bij de beeldvor­
ming, waarvan is gezegd dat het zo'n 'dodelijk wapen' 
kan zijn in de interactie tussen hulpverlener Er cliënt, 
Dat gebeurt wanneer we het beeld gebruiken ter legi­
timatie van een passieve hulpverleningshouding 
en/of wanneer we de cliënt ermee fixeren op diens 
onvermogens en geringe vooruitzichten. In dat geval 
is sprake van het 'conserveren van de toestand' en 
zeggen we, 'Eens thuisloos, altijd thuisloos', hetgeen 
diametraal staat ten opzichte van de zegswijze, 'Van 
alles is de gedaante slechts tijdelijk' (Nuy, 1994).
De gewone, alledaagse, beeldvorming is een onvermij­
delijk en onophoudelijk proces, maar een existentiële 
beeldvorming, vanuit een engagement, een aandach­
tige betrokkenheid, is minder vanzelfsprekend, maar 
in de wereld van de sociale marge onontbeerlijk. In 
die wereld is de hulpverlener 'een antropoloog en 
behoort dat ook te zijn, wil hij begrijpen wat bepaald 
gedrag werkelijk betekent en hoe bepaalde woorden 
en houdingen geïnterpreteerd moeten worden' 
(Schnabel, 1995).
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